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En relación con la petición de ampliación de homologación presentada por Dª. MARÍA JESÚS 
GARCIA RUIZ, con fecha 08/06/17, le informo que la Comisión de Investigación, en su reunión de 13 
de julio de 2017, ha emitido el siguiente INFORME: 
 
- En Consejo de Gobierno de 18/05/15 se procedió a homologar los contratos presentados por 
la Sra. García, para el período del 15/07/13 al 14/07/17. 
- El contrato que disfruta en la actualidad ha tenido un período de suspensión motivado por 
maternidad, desde el 15/04/16 al 04/08/16. 
- Se INFORMA FAVORABLEMENTE la petición realizada por la Sr. García, únicamente 
para el período de maternidad indicado. 
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